























































































十板长度的彩腔同哭， 后另加白口叹息。  
  《斩秦英》一折中使用哭腔的成功，还在于遵循了秦腔艺术的美学规律。
三次哭殿“六五四板”的拖腔长度按照六、五、四小节逐步递减，演唱节奏逐
渐加快，参与角色不断增加；唱腔有分有合，先分后和，分合呼应；哭喊内容
重复强化，哭叹形式变化多端。这些演唱实践均体现了秦腔音乐缓急有变、分
合相间、错落有致、变化多端的板腔变化体音乐基本特征。有效地避免了重复
强调同一内容时可能带来的戏剧形式单调、雷同或者节奏松散、拖沓。 
 
